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ɄɈɆɉɅȿɄɋɂ ȺɄȺɊɂȾȱЄȼɂɏ ɄɅȱɓȱȼ (ACARIFORMES, ASTIGMATA)  
ɍ ɋȱɇȱ ɌȺ ɋɈɅɈɆȱ ȼ Ɇȱɋɐəɏ ɍɌɊɂɆȺɇɇə ɌȼȺɊɂɇ 
  
ə.Ɋ. Ɉɤɫɟɧɬɸɤ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ⱥɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɿɧɚ ɬɚ ɫɨɥɨɦɢ є ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɚɦɤɧɟɧɢɦ ɛɿɨɬɨɩɨɦ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ. ɐɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɥɿɳɿɜ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ [1]. Ⱥɤɚɪɢɞɿєɜɿ ɤɥɿɳɿ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɿɧɿ ɬɚ ɫɨɥɨɦɿ, ɩɪɢ 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɧɢɯ ɝɨɫɬɪɿ 
ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ ɚɤɚɪɢɞɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɚɫɬɦɚɬɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡɿ ɲɤɿɪɨɸ – ɞɟɪɦɚɬɢɬɢ [2]. 
Ɍɨɦɭ, ɦɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɫɿɧɿ ɬɚ ɫɨɥɨɦɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɿɞ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚɜɟɫɧɿ, ɜɥɿɬɤɭ ɿ 
ɜɨɫɟɧɢ 2016 ɪ. ɜ ɹɫɥɚɯ ɿ ɩɿɞɫɬɢɥɤɚɯ ɡ ɦɿɫɰɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɭɪɟɣ, ɤɨɪɿɜ ɬɚ ɫɜɢɧɟɣ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɛɫɬɟɠɭɜɚɥɢ ɫɿɧɨ ɬɚ ɫɨɥɨɦɭ. ɉɪɨɛɢ ɡɛɢɪɚɥɢ ɿ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɭ ɦɿɲɟɱɤɚɯ. Ⱦɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɥɿɳɿɜ ɿɡ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞ 
ɟɤɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ Ȼɟɪɥɟɡɟ ɜ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ Ɍɭɥɶɝɪɟɧɚ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɦɨɧɬɭɜɚɥɢ ɭ ɦɿɤɪɨɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɭɦɿɚɪɚɛɿɤɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
Ɏɨɪɚ-Ȼɟɪɥɟɡɟ [3]. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɿɧɞɟɤɫ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) [4] ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɭ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is) [5] ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɭ ɩɪɨɛɚɯ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 11 
ɜɢɞɿɜ: Acarus siro Linnaeus, 1758, Acarus farris (Oudemans, 1905), Acarus tyrophagoides 
Zachvatkin, 1941, Glycyphagus destructor Schrank, 1781, Glycyphagus domesticus (De Geer, 
1778), Glycyphagus michaeli Oudemans, 1903, Glycyphagus burchanensis Oudemans, 1903, 
Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781), Tyrophagus molitor Zachvatkin, 1941, Tyrophagus 
humerosus Oudemans in Zakhvatkin, 1941, Gohieria fusca Oudemans, 1902. 
ȼ ɩɪɨɛɚɯ ɫɨɥɨɦɢ ɬɚ ɫɿɧɚ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ є 2 ɜɢɞɢ ɚɤɚɪɢɞ A. siro ɬɚ Gl. destructor ɡ 
ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 37,54% ɿ 16,49% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼɢɞ Gl. domesticus (Di=7,1%) є 
ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ. ɋɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ є ɜɢɞɢ A. farris 
(Di=0,62%), Gl. burchanensis (Di=0,18%) ɬɚ G. fusca (Di=0,19%). Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɫɨɥɨɦɿ ɬɚ ɫɿɧɿ ɛɭɥɢ A. tyrophagoides (Di=0,06%), Gl. michaeli 
(Di=0,08%), T. putrescentiae (Di=0,06%), T. molitor (Di=0,06%) ɿ T. humerosus (Di=0,02%).  
ɍ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɡ ɹɫɟɥ ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɤɢ ɡ ɦɿɫɰɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɭɪɟɣ, ɤɨɪɿɜ 
ɬɚ ɫɜɢɧɟɣ ɛɭɜ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɞ Gl. domesticus (Is=100%). ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɚɤɚɪɢɞɚɦ A. siro (Is=57,1%) ɬɚ Gl. destructor (Is=85,8%). Ⱦɥɹ ɜɢɞɿɜ 
Gl. michaeli ɬɚ G. fusca ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɚ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 28,6%. ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ Is=14,3%, ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɞɿɜ A. farris, A. tyrophagoides, 
Gl. burchanensis, T. putrescentiae, T. molitor, T. humerosus. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɫɿɧɚ ɬɚ ɫɨɥɨɦɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. Ⱥɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɩɪɨɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 5 ɜɢɞɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ A. siro, Gl. destructor, Gl. domesticus, 
Gl. michaeli ɬɚ G. fusca. ȼɥɿɬɤɭ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɫɿ 11 ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞ. 
ȼɨɫɟɧɢ ɛɭɥɚ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɜɢɞɨɜɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɥɿɳɿɜ, ɹɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɥɢɲɟ A. siro, 
Gl. destructor ɿ Gl. domesticus. Ɉɫɿɧɧɿ ɩɪɨɛɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤɿɫɧɢɦ, ɚɥɟ ɣ ɦɟɧɲɢɦ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɫɿɧɿ ɬɚ ɫɨɥɨɦɿ ɡ ɹɫɟɥ ɿ ɩɿɞɫɬɢɥɨɤ ɡ ɦɿɫɰɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɭɪɟɣ, ɤɨɪɿɜ ɬɚ ɫɜɢɧɟɣ 
ɹɞɪɨ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 3 ɜɢɞɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ A. siro, Gl. destructor ɿ Gl. domesticus. 
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əɤɿɫɧɢɣ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɫɿɧɿ ɬɚ ɫɨɥɨɦɿ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ 
ɪɨɤɭ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɛɟɪɭɬɶ ɡ ɩɨɥɿɜ, ɞɟ ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɥɿɳɿɜ. ɉɨɬɪɚɩɢɜɲɢ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɢɛɭɞɨɜɢ, ɞɟ ɜɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ, ɧɚ ɩɿɞɥɨɡɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɬɢɥɤɢ ɬɚ ɹɫɥɚ, ɫɿɧɨ 
ɬɚ ɫɨɥɨɦɚ ɡɜɨɥɨɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɢ ɚɤɚɪɢɞ ɮɟɪɦɢ. ɉɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɰɟɫɿɹ ɜɢɞɿɜ [6]. ɐɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɢɦ 
ɞɚɧɢɦ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [7]. Ɍɚɤɨɠ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɫɿɧɚ ɬɚ ɫɨɥɨɦɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ. ɐɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɜɢɞɨɜɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɥɿɬɧɿɯ ɩɪɨɛɚɯ. Ɉɬɠɟ, ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɤɚɪɢɞ ɫɿɧɚ ɬɚ ɫɨɥɨɦɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ, ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
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ɉɈɊȱȼɇəɅɖɇȺ ɆɈɊɎɈɅɈȽȱə ɄɈɏɅȿȺɊɇɂɏ əȾȿɊ ɋɋȺȼɐȱȼ  
ɊȱɁɇɂɏ ȿɄɈɅɈȽȱɑɇɂɏ ȽɊɍɉ 
 
ə.Ⱥ. Ɉɦɟɥɶɤɨɜɟɰɶ1, Ɇ.ȼ. Ƚɪɢɰɭɧɹɤ2 
1ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɩɪɨɫɩ. ȼɨɥɿ 13, 
Ʌɭɰɶɤ, 4300, ɍɤɪɚʀɧɚ 
2
 ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɩɪɨɫɩ. ȼɨɥɿ 13, 
Ʌɭɰɶɤ, 4300, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ʉɨɯɥɟɚɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ є ɩɟɪɲɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɫɥɭɯɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɫɚɜɰɿɜ. 
Ȼɭɞɨɜɭ ɤɨɯɥɟɚɪɧɢɯ ɹɞɟɪ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɥɸɱɟɦ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɫɶɨɝɨ 
ɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɦɨɡɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɰɿ ɜɿɞɞɿɥɢ, ɬɿɫɧɨ ɡɜ‘ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɰɟɩɬɨɪɚɦɢ, ɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ «ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ», ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɥɭɯɭ ɫɫɚɜɰɿɜ [1]. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɭɯɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ʀʀ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɱɭɬɬɹ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ 
ɞɨɛɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɍɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɤɨɯɥɟɚɪɧɢɯ ɹɞɟɪ ɫɫɚɜɰɿɜ 
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